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Будівництво - галузь народного господарства, що забезпечує зведення та реконструкцію житлових, 
громадських і виробничих будівель і споруд, створює базу для розвитку всіх галузей народного господарства 
[1, c.356]. Воно базується на будівельній індустрії, яка є сукупністю підприємств і організацій та здійснюється в 
навколишньому природному середовищі, взаємодіє з ним і негативно на нього впливає. Початок третього 
тисячоліття знаменується завершенням формування світової ринкової економіки і водночас глобальним 
загостренням техно - економічних і екологічних проблем діяльності суспільства. Людство змушене перейти до 
ресурсозберігаючого виробництва і керуватися екологічними пріоритетами у взаємодії з природним 
середовищем. 
Завдання та конструктивні програмні дії з охорони навколишнього середовища є невід’ємною складовою 
проектних робіт, починаючи від генеральної схеми розселення в масштабі країни, області, міста і закінчуючи 
проектами детального планування окремих елементів міста, реконструкції будівель і споруд. Це вимагає від 
містобудівника глибоких знань взаємозв’язків між об’єктами що проектуються, їхньої функціонально-
просторової структури та екологічної ситуації, яка складається на території цих об’єктів. 
Таким чином, еколого-економічні аспекти будівництва та архітектури стають актуальними і вимагають 
стратегічного бачення і врахування екологічного стану у всіх елементах міської екосистеми. Щоб не допустити 
руйнування навколишнього природного середовища, зберегти біологічне розмаїття і забезпечити пріоритет 
екології в усіх видах будівельної діяльності. 
Будівництво починається з відчуження земель, розчищення територій, зрізання рослинного шару і 
проведення земляних робіт. Площа земель, яка може бути використана для потреб сільського господарства, 
обмежена і практично вичерпана. При освоєнні будівельних майданчиків руйнується родючий шар ґрунту і 
рослинний покрив, відбуваються докорінні руйнування біогеоценозів. 
Верхній родючий шар ґрунту руйнується і на територіях, які використовуються тимчасово. На жаль, вимоги 
СНІП про збереження ґрунту відносяться тільки до сільськогосподарських угідь (вони рекультивуються), тому 
що збереження ґрунту підвищує вартість будівництва. Отже, при благоустрої території замість знищеного шару 
завозиться ґрунт із угідь. У результаті земляних робіт розробляються мільярди кубічних метрів ґрунту за рік. 
Більша частина розробленого ґрунту йде у відвали. Розробка і перевезення ведуть до забруднення повітря 
пилом, токсичними вихлопами газів будівельних, дорожніх машин і транспорту. Відвали вивезеного ґрунту 
змінюють природний ландшафт, морфологію ділянок земної поверхні, сприяють ерозії тощо. Все це створює 
несприятливі умови для життя людей. 
На довкілля впливають також самі будівельні матеріали (радіоактивність, токсичність, пилоутворення), які 
використовуються в будівництві; будівельні машини і транспорт; організація і культура виробництва 
(руйнування ґрунтового шару тимчасовими під’їзними шляхами, токсичні викиди машин і транспорту, шум, 
вібрація, електромагнітні поля). 
Крім того будівництво супроводжується великим обсягом будівельних відходів. Разом зі сміттям щорічно в 
будівництві втрачається більше 1 млн. т металу, 30% скла, до 15% цементу, до 17% цегли перетворюється на 
бій та йде у відходи, а 40% цеглин мають ті чи інші пошкодження. За рік на звалища викидається до 2 млн. тонн 
асфальтобетону, який містить до 120 тис. т бітуму, а також пісок, гравій, інші матеріали [2]. Одні відходи 
вивозять на розміщені довкола міста звалища, частину спалюють на будівництві або на звалищах, частину 
закопують, що негативно впливає на ґрунт, повітряне середовище, водойми. 
Роботи на майданчиках з будівництва різних об’єктів негативно відбиваються на стані навколишнього 
середовища. Ступінь впливу залежить від виду матеріалів, які використовуються, від технології зведення 
об’єкта, технологічного оснащення будівельного виробництва, типу і якості машин, механізмів і транспортних 
засобів, типів і потужності двигунів, організації технологічних процесів. 
Будівельні машини та обладнання - основа будь-якого технологічного процесу зведення будівель, споруд, 
автомобільних шляхів, аеродромів тощо. Вони виконують роботи, взаємодіють з навколишнім середовищем і 
негативно впливають на повітряне середовище, ґрунт, біосферу, поверхню, ґрунтові води тощо. 
До негативних впливів будівельних машин на навколишнє середовище відносяться: 
1. Викиди відпрацьованих газів, компоненти яких у залежності від стану відносяться до різних класів 
небезпеки. 
2. У зоні будівництва розміщуються майданчики для зберігання матеріалів, будівельно-шляхових машин і 
обладнання (БШМіО), іноді паливно-мастильних матеріалів. 
3. У процесі роботи трапляється витікання паливно-мастильних матеріалів через несправність БШМіО, 
недбалість, недисциплінованість і незнання робітників. 
4. При русі будівельних машин руйнується шар ґрунту, який практично не відновлюється. 
5. Шар ґрунту з будівельних майданчиків, розподільчих смуг тощо виноситься з потоками дощових і талих 
вод. 
6. Влаштовуються стоянки, зупинки, майданчики, з’їзди біля водотоків, скидаються забруднені води, сміття 
у межах водоохоронних зон. 
7. БШМіО чинять на довкілля фізичний вплив, створюють вібрацію, шум, електромагнітні поля. 
Для зменшення негативного впливу будівництва на довкілля можливі такі заходи: 
- раціональне використання земель, розміщення будівельних майданчиків за межами смуг охоронних 
зон, рекультивація земель; 
- зрізання, зберігання, відновлення ґрунту; 
- заборонити забруднення ґрунту аерозольними, рідкими, твердими токсичними речовинами (пально-
мастильними матеріалами, робочими водами, будсміттям); 
- заборонити забруднення пально-мастильними матеріалами, будівельним сміттям водотоків при 
будівництві автомобільних шляхів, мостових переходів, набережних тощо. 
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